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EDITORIAL 
 
 
O primeiro número do periódico foram publicados 26 resumos de planos de trabalho de 
bolsistas envolvidos em projetos de pesquisa e extensão apresentados no I Seminário de Integração 
de Bolsistas de Pesquisa e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá 
(FCAM).  
Para o segundo seminário os bolsistas de iniciação científica e seus orientadores foram 
desafiados a apresentarem resultados de pesquisa. O efeito foi animador, pois foram apresentados 
23 trabalhos em três sessões temáticas. Esse número também traz um ensaio teórico que reflete 
sobre a crise do paradigma de desenvolvimento imposto pelo saber acadêmico. O conjunto dos 
trabalhos representa bem as preocupações de pesquisa da comunidade acadêmica da FCAM. A 
sessão 1: Inovações tecnológicas com ênfase em processos limpos de produção agropecuária, reúne 
resultados de pesquisa que vai do nível laboratorial ao nível da parcela cultivada; a sessão 2: 
Integração das atividades produtivas nas unidades familiares, reúne resumos que tratam da gestão 
integral dos estabelecimentos familiares e suas relações com o meio ambiente; a sessão 3: Políticas 
públicas e formas de apropriação local, reúne resumos que tratam das possibilidades de mudança 
em nível do sistema agrário regional.  
Os resultados de pesquisa foram organizados na forma de artigo (13) e os planos de trabalho 
na forma de relatório de pesquisa (10). A concentração de resumos apresentados na área de 
inovações tecnológicas, mostra de forma clara a busca de alternativas para a crise produtiva e 
ecológica na qual a região encontra-se imersa. Percebe-se, no entanto, um alto grau de articulação 
entre os temas tratados nas três sessões. Essa capacidade de tratar os problemas regionais a partir de 
uma visão integrada reforça a estratégia de ensino, pesquisa e extensão definida pela FCAM.  
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